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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
И ЕГО ФУНКЦИИ 
 
На современном этапе общественного развития одним из важнейших способов обеспечения 
реализации исполнения решений органов государственной власти является контроль. Его 
необходимость вытекает из потребности получения сведений о качестве деятельности, выявления 
отклонений и просчетов субъектов государственного управления при реализации соответствующих 
правовых норм. 
Исследованию вопросов контроля, в частности государственного контроля, придается особое 
значение, поскольку под влиянием мирового финансового кризиса продолжает совершенствоваться 
система государственного управления как в Республике Беларусь, так и в других странах. 
В Республике Беларусь финансовый контроль находится на более высоком уровне, чем в 
других странах Содружества Независимых Государств. В отличие от других стран в Республике 
Беларусь в соответствии с законодательством более широкий спектр вопросов и полномочий, 
которые даны Комитетом государственного контроля Республики Беларусь (КГК РБ). КГК РБ имеет 
право ведения оперативно-розыскной деятельности, располагает более широкими полномочиями в 
плане осуществления контрольной деятельности исходя из одной специфической функциональной 
обязанности. Он выполняет единую задачу, которую выполняют контролирующие органы других 
стран, контролирует расход бюджетных средств и использование государственной собственности. 
В отличие от зарубежных служб, КГК РБ выполняет контроль за выполнением поручений 
Президента Республики Беларусь. Исходя из этих поручений, КГК РБ может выходить на самый 
высокий спектр вопросов, которые будут подконтрольны ему. 
В настоящее время перед КГК РБ стоит задача борьбы с коррупцией. Коррупция является 
глобальной проблемой международного масштаба. С момента обретения Беларусью независимости 
коррупция рассматривается как прямая угроза национальной безопасности, реализации белорусской 
экономической модели развития государства. 
Борьба с коррупцией в республике – не кратковременная кампания, а важнейшая 
государственная задача в деле укрепления независимости и суверенитета нашего государства, 
обеспечения общественной безопасности. Главный источник успеха в решении данной задачи – 
крепкая государственная власть, сильная социальная политика, опора на народ и гласность. При этом 
усилия должны быть направлены не только на обнаружение и пресечение фактов коррупции, но и на 
установление и ликвидацию причин, ее порождающих. 
Еще одной немаловажной задачей КГК РБ является борьба с лжепредпринимателями. 
Практика показывает, что есть спрос на услуги фирм-однодневок. В результате деятельности таких 
субъектов реальному риску мошенничества подвергается не только бизнес-сообщество, но и 
граждане. Ведь передав имущество или заплатив деньги такой компании или предпринимателю, 
только впоследствии можно узнать, что она существует лишь на бумаге, что способствует 
уклонению от уплаты налогов субъектов реального сектора экономики. 
Очень сложно выявить эти компании на ранней стадии, поэтому «гонятся за ними» на этом 
уровне нецелесообразно. Контрагенты, которые работали через лжепредпринимательские структуры 
по обязанностям этой компании, несут ответственность перед государственным бюджетом. Если 
лжепредпринимательская структура не заплатила денежные средства в бюджет, за нее заплатит тот, 
кто с ней работал. 
Таким образом, исследование основных функций КГК РБ позволяет сделать вывод о его 
большой значимости в деле государственного и общественного управления. 
 
